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DE IA PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luegó que los Srea. Alcaldéa y SeeíétafíóS feeibaa 
toe aüñiéfoa del BOLETÍN que corféspeadan sí die* 
t f i t ó . dif i í ioñdfáñ que ee fijé úñ éjémpl&f én él éit io 
de coátümbfé, dóñüé pérmañeeefá hasta él recibo 
de] flütnéfo fiiguieate. 
Los Secretarios cuidnfáa de cobservaf los BOLE* 
f íNgs cólcccioañdos ofdéaadaüiéñte para Sü éncuft* 
defñacióa, que deberá Verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Sé BtisefibeéB la ImpíéBt& dg la B iput í ic iós pfúvinéi&l , á 4 pe-
gótag 50 céutimos ol t r imest re, 8 pesetiiá $.\ sgmestre 7 15 pesetas al 
ítñó, pagñdiis a l sol iei táf la suseripetóa. 
Kümeros sueitús ¿5 céfi t imes de peseta. 
A D V E K T E X O I A E D I T O R I A L 
Las dispesiciónes de las Autórídndes, excepte las 
que sean & msti iseia de purte uo pobre, se i í isena* 
ráh oüeialméDte; asi iaismo cualcjuier añuaciu eoñ= 
cefñieote al ser?ieio niteiónal que dimane dé las 
íñismas; lo de Ínteres par t icu lar previo él pi\>¿o ade* 
lañtado de 2U ecnt iuios de peseta pareada l inea de 
inserc ión. 
1 ; 
PARTE OFICIAL 
(Qieeta del d¡a 21 de Abr i l ) 
FItKSIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . e l R o y y l a R e í a s R e -
g e n t e ( Q . D . & . ) .7 A u g u s t a R e a l 
F a m i l i ' » o o n t i a t í a n s i n n o v e d a d e n 
su i m p o r t a r i t o s a l u d . 
O O B I K Í I N O ' D E P R O T I N O I A 
ELECCIONES DE SENADORES 
U s a n d o de l¡is f ucu l t ádea q n e m e 
c o n f i e r e e l árt. 37 do la l e y E l e c t o -
ra l de S o n a d o r e s , he d i s p u e s t o d e -
s i g n a r pa ra los ac tos r e f e r e n t e s A l a 
olefOTÓn de S e n n d o r e s , q u e d e b e r á 
v e r i f i c a r s e o l d o m i n g o 80 d e l c o -
r r i e n t e M e s , los sa lones d e s t i n a d o s 
á o f i o i n u s de e^ te G o b i e r n o e n la 
c a l l e de OrrinB / ' I I . 
L e ó n 2 8 d e A b r i l de 1899 . 
Bl Ooberindór, 
ilnmíin Tejo Pérfrz 
ELECCIONES MUNICIPALES 
C O N V O C A T O R I A 
E n v i r t u d de las f a c u l t a d e s <jue 
m e c o n c e d e U v i f r e n t o l ey M u n i c i -
p a l , v e n g o en c o n v o c a r á e l ecc iones 
t ñ u n i c i p a l e s á los A y u n t a m i e n t o s de 
esta p r o v i n c i a pa ra el d o m i n g o 14 
de l p r ó s i f f i o m e s de M a y o , h fin de 
q u e so v e r i f i q u e la r e n o v a c i ó n b i e -
n a l q u e d e t e r m i n a e l a r t . 45 d e l e 
m i s m a l e y . 
La r e u n i ó n de l a J u n t a m u n i c i p a l , 
á los e fec tos p r e v e n i d o s en los a r -
t í c u l o s l « y 19 de l R e u l d e c r e t o do 5 
de N o v i e m b r e de 1890, debe rá t e n e r 
l u g a r e l d o m i n g o a n t e r i o r , ó sea el 7 
de l m i s m o m e s , y e l e s c r u t i n i o g e -
n e r a l e l j u e v e s s i g u i e n t e a l d o m i n -
g o e n q u e h a de v e r i f i c a r s e l a e l e c -
c i ó n , ó sea e l 18 de M a y o . 
L l a m o m u y p a r t i c u l a r m e n t e l a 
a t e n c i ó n do l os S r e s . A l c a l d e s sob re 
lo p r e c e p t u u d o en e l a r t . 15 de l Rea l 
d e c r e t o c i t a d o y 91 de l a l e y E l e c t o -
r a l ; e s p e r a n d o de s u r e c o n o c i d o ce lo 
q u e t e n i e n d o p r o s e ó t e estas d i s p o -
s i c i o n e s , g a r a n t i z a r á n , po r t o d o s los 
m e d i o s q u e e s t é n á s u a l c a n c e , l a 
l i b r e e m i s i ó n d e l s u f r a g i o . 
L e ó n 28 de A b r i l de 1899 . 
El Gofaorüüdofi 
namón Tojo l'érez 
* 
* » 
I n d i c a d o r de h s operacíenes y actos 
r e l a t i v o s á l a p r ó x i m a r e n o t a c i ó n de 
los A y u n t a m i e n t o s , con a m g l o á l a 
ley A l u m c í p a l , Recites depetos d e . b 
de N o t i e m O r c dr. 1890 y Í 4 ae M a r -
i o de 1N9L y d ispos ic iones comp le -
m e n t a r i a s . 
28 de • t i r i l . — E m p i e z a e l p e r í o d o 
e l e c t o r a l c o n la p u b l i c a c i ó n e n e l 
J io le t r t i o f ic ia l da la c o n v o c a t o r i a . 
P u b l i c a d a l a c o u v o c a t o r i a , l os A l -
c a l d e s h a r á n e x p o n e r a l p ú b l i c o las 
l i s t a s d e f i n i t i v a s de los e l e c t o r e s 
h a s t a e l d i a en q u e t e r m i n e la e l e c -
c i ó n . ( A r t . 7 . " de l Rea l d e c r e t o de 5 
d e N o v i e m b r e de 1890.) 
Desde e l d i a s i g u i e s t o a l d o l a c o n -
v o c a t o r i a h a s t a e l d o m i n g o 7 de M a -
y o i n c l u s i v e , p u e d e n f o r m u l a r s e las 
s o l i c i t u d e s y las p r o p u e f t a s , p i d i e n -
d o ta d e c l a r a c i ó n de c a n d i d a t o s á l a 
J u n t a m u n i c i p a l de l Censo . ( A r t . 17 
d e l R e a l d e c r e t o de 5 de N o v i e m b r e 
de 1890.) 
( T é n g a s e en c u e c t a la Rea l o r d e n 
de 27 de N o v i e m b r e de 1890. ) 
7 de A l i l y o . — C o m o d o m i i g o i n -
m e d i a t o a n t e r i o r a l de la e l e c c i ó n , so 
r e u n i r á la J u n t a m u n i c i p a l d e l Ce 11- i 
so a l e fec to de lo p r e v e n i d o e n e l a r» ! 
t i c u l o 18 de l Rea l d e c r e t o do a d a p - j 
t a c i ó n . ! 
E n e l m i s m o d i a , los A l c a l d e s i 
a n u n c i a r á n p o r e d i c t o s los l ó c a l e » 
e n q u e h a y a n de c o n s t i t u i r s e las r e s -
p e c t i v a s Secc iones e l e c t o r a l e s , e n la 
f o r m a p r e v e n i d a en e l p á r r a f o 2 . " d e l 
a r t . 26 d e l m i s m o R e a l d e c r e t o , y 
c u m p l i r á n l o d e m á s en é l p r e s c r i t o . 
T a m b i é n e n o l m i s m o d i a los A l -
c a l d e s , c o m o P r e s i d e n t e s do las j u n -
t a s m u n i c i p a l e s , c o m u n i c a r á n e l a c t a 
de la ses ión á q u e so re f i e re o l a r t . 18 
á los P r e s i d e n t e s de las Mesas de l as 
S e c c i o n e s q u e e l los u o b o y a n do p r e -
s i d i r y á t o d o s los d e s i g n a d o s p a r a 
I n t e r v e n t o r e s y s u p l e n t e s , c i t a n d o á 
és tos p a r a e l d ia y la h o r a e n q u e h a -
y a de c o m e n z a r l a v o t a c i ó n . ( A r t . 24 
de l R e a l d e c r e t o c i t a d o . ) 
14 de M a y o . — A las s i e t e dé l a m a -
ñ a n a se c o n s t i t u i r á l a Mesa e n e l l o -
c a l d e s i g n a d o p a r a c a d a S e c c i ó n , y 
p a r a e l p ú b l i c o se a b r i r á n los l o c a l e s 
a n t e s de las o c h o de l a m a í i a o a , á 
fin de q u e á esta h o r a en p u n t o c o -
m i e n c e la v o t a c i ó n . ( T ó o g o s o e n 
c u e n t a la R r a l o r d e n d e 17 de O c t u -
b re do 1895. ) 
L o s A l c a l d e s p o n d r á n á d i s p o s i -
c i ó n do las Mesas e l e c t o r a l e s , e n e l 
m o m e n t o de s u c o n s t i t u c i ó n , las l i s -
t a s d e f i n i t i v o s y d e m á s d o c u m e n t o s 
á q u e so re f i e re e l a r t . 7 .° d e l R e a l 
d e c r e t o de a d a p t a c i ó n . 
A las c u a t r o en p u n t o de l a t a r d e 
t e r m i n a r á la v o t n c i ó u , q u e se v e r i -
ficará c o n f o r m e á l o d i s p u e s t o e n l os 
a r t í c u l o s 2 8 , 2 9 , 30 y 31 d e l Rea l 
d e c r e t o c i t a d o , y se p roc i -de rA a l es -
c r i i t í n i o y o p e r a c i o n e s p o s t e r i o r e s , 
c o n a r r e g l o a l a r t . 3 2 y s i g u i e n t e s 
de l m i s m o d e c r e t o . 
18 d e t U a y o . - C o m o j u e v e s s í g u i e u -
t é a l d o m i n g o de la V o t a c i ó n , l a j u n -
t a g e n e r a l dé e s c r u t i n i o se r e u n i r á 
á las d i e z de la m a ñ a n a e n la sa la 
de l A y u n t a m i e n t o , y e n su d e f e c t o , 
en o t r o l o c a l deco roso y c a p a z q u e 
e l a l c a l d e p o n g a á s u d i s p o s i c i ó n , 
p a r a v e r i f i c a r las o p e r a c i o n e s de es -
c r u t i n i o , C o n f o r m e ¡i l o d i s p u e s t o en 
los a r t í c u l o s 4 8 , 4 9 , 6 0 , 5 1 , 5 2 , 53 y 
54 de l R^n l d e c r e t o de 5 do N o v i e m -
b r e de 1890 . 
T e r m i n a d a s es tas o p e r a c i o n e s , e l 
P r e s i d e n t e de la J u n t a de e s c r u t i n i o 
la d e c l a r a r á d i s u e l t á y c o n c l u i d a l a 
e l e c c i ó u . 
T e r m i n a e l p e r i o d o e l e c t o r a l . 
L a e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o p o r los 
A y u n t a m i e n t o s de los n o m b v o s r i o los 
e l e g i d o s y las r e c l a m a c i o n e s q u e se 
f o r m u l e n s o b r e s u i n c a p a c i d a d ó s o -
b r e la n u l i d a d do l a e l e c c i ó n , s e a j u s -
t a r á n á las d i s p n s i c i o u e s de los a r -
t i c u l o s 3 . ' y s i g u i e n t e s d e l R e a l d e -
c r e t o de '24 de M a r z o de 1 8 9 1 . 
1 . " de J u l i o . = S s c o u s t í t u i r á u los 
n u e v o s A y u u t a m i e n t o s . 
M a d r i d 2 4 de A b r i l de 1 8 9 9 . — 
A p r o b a d o . 
E L E C C I O N E S M U N I C I P A L E S 
CIRCULAIt 
N o o b s t a n t e lo p r e v e n i d o en l a 
a n t e r i o r c o n v o c a t o r i a é i n d i c a d o r 
p a r a las o p e r a c i o n e s y a c t o s r e l a t i -
v o s á la p r ó x i m a r e n o v a c i ó n do los 
A y u n t a m i e n t o s , en é l deseo d e q u e 
sean c o n e c i d o s y r o s p e t a d o s po r t o -
dos los p r e c e p t o s l e g a l e s , y e s p e c i a l -
m e n t e q u e se f a c i l i t e la l i b r e e m i -
s i ón de l s u f r a g i o , m e c reo en e l d e -
b e r de r e c o r d a r y r e c o m e n d a r e f i -
c a z m e n t e á los S r e s . A l c a l d e s l a 
o b l i g a c i ó n de q u e c u m p l a n los p r e -
c e p t o s s i g u i e n t e s : 
1 . " P u b l i c a r po r los m e d i o s de 
c o s t u m b r e l a a n t e r i o r c o n v o c a t o r i a 
y su i n d i c a d o r . 
2 . " H a c e r p ú b l i c o a l m i s m o t i e m -
po y po r i g u a l e s m e d i o s l os D i s t r i -
t os en q u o es té d i v i d i d o e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l . ( A f t . 12 d e l Rea l d e c r e t o 
de a d a p t a c i ó n d e 5 de N o v i e m b r e 
de 1890. ) 
3 . ° Las v a c a n t e s q u e h a y a n d e 
p r o v e e r s e en c a d a u n o de e l l u s . 
4 . " E l u ú m a i o do C o n c e j a l e s q u e 
c a d a e l e c t o r t i e n e d e r e c h o á v o t a r , 
C o n f o r m e p r e c e p t ú a e l a r t . 9 . " d e l 
m e n c i o n a d o Rea l d e c r e t o ; y 
5 . ° U n a v e z t e r m i n a d u e l e s c r u -
t i n i o e l d i a 14 de M a y o , los S r e s . A l -
ca ldes p o n d r á n e n c o n o c i m i e n t o de 
es te G o b i o r o o , p o r e l m e d i o m á s r á -
p i d o , o l r e s u l t a d » de la e l e c c i ó n , v e -
r i f i c á n d o l o po r p r o p i o á los p u n t o s 
d o n d e h a y a e s t a c i ó n t e l e g r á f i c a d e l 
E s t a d o , ó d e l f e r r o c a r r i l l os q u e n o 
c u e n t e n c o n e l l a . 
D e l ce lo de los S ros . A l c a l d e s y 
do la c o r d u r a de l os e l e c t o r e s , espero 
se rán a t e n d i d o s los j u s t o s ' d e s e o s d e l 
G o b i e r n o de S . M . , c u m p l i e n d o H e l -
m é n t e l os d e b e r e s q u e las l e y e s y 
d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s i m p o u e u á 
u n o s y o t r o s . 
L e ó n 28 de A b r i l do 1 8 9 9 . 
El Ooticfñiidof. 
U n i ü ó t i ' F o j a t ' ú r c t 
D O N . l O S l i R l i V I L L A Y H A Y A , 
INGENIERO JEFE DEt DISTRITO J I ISE-
UO HE ESTA PííoVliVCIA. 
H a g o s a b e r : Q u e p o r D E s t e b a n 
M i r a n d a y A l o n s o , v e c i n o de C i s t i é r -
n a , so h a p r e s e n t a d o e u e l G o b i e r n o 
c i v i l tío es ta p r o v i n c i a , e n é l d i a 12 
d e l mes de A b r i l , á l o s n u e v e y m e -
d i a de la m a ñ a n a , u n a s o l i c i t u d d e 
r e g i s t r o p i d i e n d o 18 p e r t e n e n c i a s 
p a r a l a m i n a de c a l a m i n a l l a m a d a 
IsaSe l , s i t a e n t é r m i n o de los p u e b l a s 
de V i l l a y a n d r e y A l é j e i A y u n t a m i e n -
t o de V i l l a y a n d r e , s i t i o d e n o m i n a d o 
«Los p i c o s de l C o l l a d o dé La R o b l a » . 
H a c e l a d e s i g n a c i ó n de las c i t a d a s 18 
p e r t e n e n c i a s en l a t o r m a s i g u i e n t e : 
Se t o m a r á c o m o p u n t o d e p a r t i d a 
I ; 
í -i 
I i 
1 
< m w m 
?'->**J®i?!!Vil ¡ 
¡gilí ' 
s-;'üV' 
';l ';í., i 
ÍÍ;J;-;:;:;;|JÍ!:( 
m m 
UTia fiftlieata ü o ñ d e t é f n ^ i n a Í5 m i ñ a 
M a n E m i l i a , d e s d a l i u i i f l e M t o m a i ' á u 
n i N a f t e 8po m « M ñ s , e l u v i m í t o s e l a 
1 , * cs tac . i i ' des i l f t ó s w y e n ¡ l i r p e e i ó n 
N o t t ó y Nor r iG^ to '100 r t l e t .pos .ü . ' e s * 
t i i c á i d i i s i l ñ é-^tti y ea í l i r o í i í i t ón N o 
f t i e í t e a! Oes to 4ñ0 i l i S t f o s , Ü," (>áta-
e a ; itpscle és ta y BU d l r e i i c i ó n S u r a l 
E s t a 4 0 0 metras, 4 . * o s t a c u i i l e s d o es -
ta y en c i i r r c e i A n S u r y N o c t * i b O 
n i a t r o g , q u í - í U n i l i i ugi e e r i u d o é l p6= 
f i i n i i t r u de laS 18 p c f t f í n & n o ' a s s " r i= 
e t t a f l a s . 
Y l i a b ú i t i f l o h e c h a ftiitiataf e s t a i i ¡ 
t e t o s a d o (Jno t i e n e r e a l i z a d o e l d e p ó -
s i t f t p r e v e n i d o p o f la l« ' y , pa l i a &<1-
m i t i d u « I c l i a cu l iA i t ' .K l po r d e c r e t o 
d e l l^f, G o b e f n a d o r . u l n p e i j u i e i o de 
t e r e e r o . L o q u é f ^ e a n u i i c i i i p o r m e d i o 
d e l p r é s e n t e e d i c t o p a r a q u e u n el 
t o r t n t t i o de seseos.v d í a - , e o n r u d o s 
desde su f e c h a , p u e d a n p r u s e r t t a r v'n 
el U o h i j i - f o f ! iV; i ?!H i ip i ' . s io io i íes l o s 
q u e se « o s s i r t s m n ! » c o n d e r e c h o al 
U a l o ó p a r t e dfí í l e v r e n o s o l i c i t a d o , 
s e ^ ú í i p r u v i o u o el a r t , 2 4 f ie Ju l e y 
d e ' m i t i e v i » v i g i ' i i W . 
León l í de A b r i l de I S Í i O . — José 
l i e m l l a . 
H a g o s n b e r : Q u e p o r D. M a n u e l 
U n t a K o s i l l o , V e c i n o de V i n í i o ( S a n -
t a n d e r ) , se h a p r e s e n t a lo en el G o * 
b i e n i o c i v i l do es ta p r o v i n c i a e n e l 
di-.i ;i d e l m e s de A b r i l , á Ins d i ^ z de 
la íTiíiñánn, u n a s o l i c i t u d de r e g i s t r o 
p i d i e i . d o V I pert.eno-.iCias pu ra l a 
u i i n a de c o b r o l l a n i a i l i Za. A v e l i n a , 
s i l ü en t é r n i i i . o de l p u e b l o d'.' [ r e d e , 
A y u i . t i i t n i e i i t o ib í Los B n r r m s do L i : -
n a . y p a r a j e l l a n n d o 'aíí l P i f i de la 
M i l i : . * , y l i n d a ¡d S . , c o n 4L<;.s P i o r -
n . -de?,; n i N . , c o n »Las O o l l ¡ i d u s * ; a l 
E , «E l Oasoac l l . i » . y a l U . , c o n t n -
n e i os de l a b o r de v a n i i S . H-ice la 
t l e s i í r n u c i ó a de las C!ttid--:s 12 p e r t c -
L e o c i a s i 'u la ro r rm t s i g u i e i t t e : 
Se t e n d r á por p u n t o d e p a r t i d a 
u n a l a b o r q u e se l i d l j e n d i c h o p a -
r a j e a u n o s 1*J n ú t r o s d o o t r a l a b o r 
q u e e x i s t e a l K f ' K . d e l a u i i s , i i a ; d e s -
de é l se m e d i r á n a l E i l i . 3U0 t n o -
t r n s . a l O N O . 3 0 0 m e t r o s , a l N . N K . 
K ' l l m e t r o s , v a l S . í f O . o t r o s 10» m e -
t r o s , y l e v a n t . M i d o p e r p e n d i o u h i r e s 
en les e x t r e m o s ( ¡uedará f u r r a n d o e l 
p e r i n i e t r o de las n e r t e n e u c i a s s o l i c i * 
t a r i as . 
Y l i a b i e n d ü b e i d i o c o n s t n r es to i n « 
t e r e s a d o q u e t i e n e r o i d ' z a d n e l d e -
p ó s i t o p r e v e n i d o por 1» l e y , i-o l ia 
a d m i t i d . » d i c h a s o l i c i t u d po r d e c r e -
t o Oíd ¡ár. G o b e r n a d o ' s i n p e r p i i c i o 
de t e r c o n i . Lo q n e se a i jU i ;C¡a por 
m e d i o d e l p i e s e i . t e e d i c t o pa ra q u o 
en el t é r u i i t i o de s-.'senta díi;.s. c o n i a -
dos desde s u l e c h a , p n e d u n p r e s e n -
t a r e n e l G o b i e r n o i ; i v i l «us o p u s i -
c io t res los q u e s o o n s i d o r a r e n c o n 
d e r e r h o a l t o d o ó p a r t e d e ! t e r r e n o 
s o l i c i t a i l o . s e g ú o p r o v i e n e el a r t . 24 
d e la l ey de o d u e r i a v i g e n t e . 
L e ó n 17 do A b r i l de i m h - J o s c 
J í t í v i l l a , 
H a g o s a b e r : Q u o | )of O. E s t e b a n 
G u e r r a Fer t i ¡ in i íe>: , v e c i n o t ío L e ó n , 
s e h a p r e s o n t a d o e n e l G o b i e r n o c i -
v i l de es ta p r o v i n c i a , en e l d i a 12 
de l mes de A b r i l , ó las n u e v e y m e -
d i a de la m a ñ a n a , u n a s o l i c i t u d de 
r e g i s t r o p i d i e n d o 20 p e r t é o e a c i a s 
pa ra la tn ina d " h ' o r r o y o t r o s l l a m a -
da C'ntálinti, s i t a e a t e r m i n o ' le í 
p u e b l o d e A l e j e , A y u n t á m i e n t o de 
V i l l a y a n d r e , s i t i o d e n o m i n a d o • & > -
Hado d e l F ü n d a d a l » . H a c e l a d e s i g -
n a c i ó n de las c i t a d a s 20 p e r t e n e n -
c i a s éu l a f o r m a s i g u i e n t e : 
Se t o m a r á c o m o p u i j t o de p a r t i d a 
u n o s e fes to tses do enarzo q u e exis? 
t e n ¡i la p a r t e N o r t e d e l ftaaíno de 
A l e i e , a l m a n t e i desde c u y o p w i i t t i 
sf l m e d i f i n 6r i d i féOOión f í o r t é 100 
m e t r o s , y sa c a l o e i i r á l a 1.' estaons 
y e n d i r e e e i ó t i NO, 000 m e t r o s , y 
so o o l o e a r á lo 2.*; de és ta y e n d i -
r e c c i ó n SO. 200 m e t r o s , c l a v a n d o 
la 3 . * e s t a c a ; desde és ta y e a d i f e u -
c i o o al S E . 1.00o m e t r o s , c o l o c a n -
dosn la 4.* és taea ¡ de t is ta y M d i f a c -
e i ó a S E . os ffieliráu 200 D i o t r o s , 
J c o l n c a n d o la S.* ; d o és ta y Cu d i -
1 r e c c i ó n a l NO. »» m e d i r A n 400 me-
i t r o s , c e f r a í i d o as i e l p e r í l í l o t r o c o n 
¡ la 1." e s t a c a de les 20 p e r t e o e i s c i a a 
i s o l i c i t a d a s . 
i Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t u f es te i n -
t e r e s a d o q u e t i o o o r e a l i z a d o e l i b - p ó -
s t t u p r e v e n i d o po r la l e y , se h a a d -
raitidn d i c h a s o l i c i t u d p o r d e c r e t o 
de l S r . G o b e r n a d o r s i n p e r j u i c i o do 
t e r c e r o . Lo q u e so a n u n c i a p o r m e -
d i o de l t i r e s e n t e e d i c t o pa ra q u e en 
e l t e r m i n o de sesen ta d í a s , c o n t a d o s 
\ desde su f e c h a , p a e d a n p r e s e n t a r n u 
. e i Oob- .c r i .o e i v d s u s o p o s i o i o n e a l os 
, que se c o n s i d e -areo c o n d e r e c h o a l 
I t o d o ó p a r t e d e l t e r r e n o s o l i c i t a d o , 
i s e g ú n p r e v i e n e el a r t . 24 de la l e y 
• do m i n e r i a v i g e n t e . 
L e ó n 17 de A o r i l do 1899 —Jiaé 
; Rtt i l ta. 
[ l a g o s a b e r : Q u e po r U . M a r c e l i n n 
Suáre í í G o n z á l e z , voe i r t o de la O o -
r u ñ a , se l i a p r e s e n t a d o e n e l G o b i e r -
no c i v i l de esta p r o v i n c i a , en el d ía S 
de A b r i l , á las o n c e y m e d i a de la 
. i n a n a f i a , u n a s o l i c i t u d de r e g i s t r o 
p i d i e n d o 2 4 p e r t e n e u c i is para 11 m i . 
: na do h u l l a l l a m a d . i T r i n i d d i l , s i t a 
e n t é r m i n o d e S . i n t a C r u z . A y u . ta 
. m i e n t o de P á r a m o de l P i ! , y p a r a j e 
d t i n o m i í . a d o • R - : m o i i i i o s , . H- ice ia 
d e s i g n a c i ó n d e lar. c i t a d a s 24 p e r t e -
n e n c i a s e n la f n r m a s i g u i e n t e : 
Se t e n d r á po r p u n t o de p a r t i d a la 
e s q u i n a E . d-d p r a d o de I ' ascua i / I I -
v a r e z . v e e i ' i o de ¿ íau tn C r u z ; desdo 
é! .-•i m e d i r á n u.i d i r e c c i ó n S . 400 
m e t r o s , id O. 400 m e t r o s , a l N . liOO 
• m e t r o s , a l E 400 m e t r o s , y desde 
es te p u n t o a i de p a r t i d a o t r o s -JOO 
: i n e t r o s , q u e d a ' . d o c e r r a d o el p e r i -
m e t f o . 
1 Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r e» te i " . • 
; t e r e s a d o q u e t i e n e r e a l i z a d o e l do ¡ i , v 
1 s i t o p r e v e n i d o por la l e y , so ha ad 
; m i t i d o d i c l i a s o l i c i t u d , po r d e o r e t ' ' 
\ de l S r . G o b - i r n n d o r , s i n p e r j u i c i o de 
• t e r c e r o . L o q u e so a n u n c i a po r u¡e 
: d i o de l p r e s e n t e e d i c t o para q u e e n 
i i d t .é r in - ; o do sesen ta ( l i a s , c o o t a d u s 
i desdo su f e c h a , p u e d a n p r e s e n t a r en 
• e l G o b i i - r c o c i v i i sus o p o s i c i o n e s les 
; q u e s j con' i iderai ' i . 'O c o n d e r e c h o a l 
| t o d o ó p a r t e . d e l t e r r e n o s o l i c i t a d o , 
; s e g t i u p r e v i e n e e l a r t . 24 de l a l e y 
: do n d n e r í a v i g e i i t e . 
I i .eón 17 de A b r i l de ! 8 I ) 9 . — José 
\ / l e n i l l i t . 
¡ H a g o s a b e r : Q u e p o r D. C o l o m á n 
¡ D iez A c e V e d o , V e c i n o de V a l d o r é , se 
| h a p r e s e n t a d o eo e l G o b i e r n o c i v i l 
' de es ta p r o v i n c i a , en e l d i a ü de l 
j m e s de A b r i l , á las once, d e la tira 
: ñ a ñ a , u n a S ' d i o i t u d de r e g i s t r o p i -
! d i é n d o 24 pe r tenenc ias : pa ra la m i -
| na de h u l l a H u m a d a I t o n o r i n a , s i t a 
i en t é r m i n o de l i i d b u e n n y S a l a i n ó n , 
í A y u n t a m i e n t o de S i l a m ó n , p n r a j e 
l l l a m a d o J L ' I O r u c i c a p a n d - i » . y l i u ó a 
: á l E . y N , Con t i n c a s p a r t i c u l a r e s , y 
i a l S . y O. c o n t e r r e n o c o m ú n . H a c e 
í la d e s i g n a c i ó n de l a s C i t adas 2 4 p é r -
! t e n e n c i a s on l a f o r m a s i g u i e n t e : 
• S e t e n d r á po r p u n t o de p a r t i d a 
u n a c a l i c a t a q u e e x i s t e e n e l s i t i o 
¡ l am í i d f i tLa O r u e i c a p a n d o » ! y desde 
d i c h o p u n t o se i f i e d i r á n a l N . 150 
m e t r o s , a l U . 1 ,000 , a l 0 . o t r o s 
1.000 y fd S . a80, q u e d a n d o c e r r a d o 
e l peneatsMu da l « 24 p é f t e s e n e i a s 
s o l i c i t a d a s , 
Y h a b i e u d d h e c h o OOliStaf é s t e i ñ • 
t e r M a d o q u e t i e n e r e a l i z a d o e l d e p ó * 
s i t o proveatdo p o r la l e y , se ha a d -
m i t i d o d i c h a e o l i e i t u d , p o r . d e c r e t o 
dé l S r . G o b e r U n d o f , s i n p e r j u i c i o de 
t e r a e f o . L o q u e se a n u n c i a p o r m e d i o 
d e l p r é s e n t e e d i c t o p a r a q u e e n e l 
t é r m i n o do s e s e n t a d i n s , c o n t a d o s 
desde «u f o c h a , p u e d a n p r e s e n t a r e n 
el G o h i e f no c i v i l s u s o p o s i c i o r i e s los 
q u e se c o n s i d e r a r e n eou d e r e c h o a l 
t o d o ó p'.vt.e. d e l t e r v e o o S o l i c i t a d o , 
s e g ú n p f e v i e o e el a r t . 2 1 de la l e y 
de m i n e r í a v i g e n t e . 
L F Ó . 17 d o ' A b r i l de ¡ 8 9 9 . — J o s é 
R c e i l l u . 
OI'H.'INAS DI; MAOiH' .ñ.v 
A D j J I N l S T l í A O l ü X D E H A U I I i N D A 
BE t.A t ' l toVlNClA DE LEÓN 
Negoc iada de t e r r i t o r i a l 
C i r c u l a r 
A d v e r t i d a s y a p o r c i r c u l a r p u b l i -
c a d a c u e * te j i e i i ó d i c o o f i c i a l las o n -
t i d a a e s e n c a r g a d a s d , . 1-, f o r m a c i ó n 
de los d u c u i u u e t o s c o b - u t o r i o s de l a 
c o . - . t r i b u c . ó u t e : l i t o r i a l de q u e e t i 
p r e v i s i ó n do los r e c a r g o s q u e sobre 
la i n i s ' i u ! p u n j a n es tab i ece rse on e l 
p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o , deben l i g u 
r a r , lo m : ^ i i i o en ¡os r e p ; r t i m i e n t o s 
do r ú s t i c a y u r b a n a q u e -.'.ri Jos p a -
d r o n e s oe es te ú l t o n o c o : c e p t o , las 
cas i l l . i s oecesa f i - i s para p .. ler l i q ú l -
dav i n d i v i d u a l m e n t e los r e c a r g o s 
c o n q u e p u e d a o g r a v a r s e u n a y 
o t r a r i q u e z a , po r cmd'av iuar¡ -e m e j o r 
es te p r o c o d i u i i o n t o c o n el buen o r -
do i y r é g i m e n a d n i i u i s t r u ú v o q u e 
e l se^ run jo ea el a n t e r i o r y a c t u a l 
e j e r c i c i o , i v s t i só lo a esta A d m i n i s -
t r a c i ó n . c i i u i p ü i ' i . d o lo o f i e e i d o en 
la c i i c u l a r m u n d o i i a la a l p r i n c i p i o , 
p u b l i . - a r los m o d e l o s á q u e los c.x-
presnáos doeuiO"nt. ' . 'S c o b r a t o r i o s d o -
heu s u j e ' i t r s o i-n s u e o . f v - e i ó n , y 
I n e e r á ia v e z las p : ' e \ e i u : i o ! i e s s i -
g u i o . . t - : s : 
P a d r o n e s de edi f ic ios y solares 
A les A l c i d V s , P r e s i d e n t e s de los 
A y u n t a m i e n t o s , q u e t e n g a n n p t o b a -
dos los r e g s t r - .s í i s c i i l f í ; de l i n c a s 
u r b a n a s . co r r . 'Suende f o r m a r los p a -
d r o n e s t le e d i f i c i o s y so l a res , s e g ú n 
lo p r e c e p t u a d o on e l a r t . 2Si de l l i e -
g l a m e n t o de 24 do E n e r o de 1894, y 
l l e n a r á n ese u e b e f r e l a c i n i o i u d u to -
das las fincas q u e e s t é n co : ¡S !gna -
das en el r e g i s t r o l i s o a l y n o se h a -
l l e n e x e n t a s , co i f o r m e d i s p e n o e l 
a r t . 24 d e l m i s m o l i e g l a m e u t o , i n s -
c r i b i é n d o l o s en los p a d r o n e s por e l 
o r d e n c o n q u e f i g u r a n " n los r e g i s -
t r o s y c o n e! d e t a l l e q u e e s p e c i t i c a n 
los e p í g r a f ' S q u e c o n t i e n e el m o d e l o 
q u e s o p u b l i c a en es te m i s i n o l i o ü i -
t i x , s e ñ a l a d o c o n e l m i m . l .u , p a r a 
lo c u a l d e b e r á u t e n e r p r e s a n t e e l 1¡». 
q o i d o i i n p o i i i b l o s o b r o la r i q u e z a r e -
c o n o c i d a y c u o t a s p a r a el Teso ro 
Con q u e figuran los r e s p e c t i v o s 
A y u n t a m i e n t o s eu e l es tado q u e 
t a m b i é n se i n s e r t a ú c o n t m u a c i ó o , 
así c e r n o las t r a n s m i s i o n e s a c o r d a -
das p o r la D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a , 
á fin de q u e en la c a s i l l a c o r r e s p o n -
d i e n t e figuren los n o m b r e s de los 
n u e v o s a d q u i r e n t e s de las fincas. 
E n c o n c e p t o d e f e e a r g n m i i u i c i p a 
p o d r á n i m p o n e r los A y u D t a í n í e t i t o í 
c o m o m á x i m t í m , y s o l a m e n t e s o b r 
las c u o t a s de l T c s u f o , e l l ü p o r 10' 
6 los c o n t r i o i i y e n t e s v e c i n o s , y o 
12 ,80 á los f o r a s t e r o s . 
C o n a r r e g l o á es tas i n s t r u c c i o n e s 
á las p r e s c r i p c i o n e s r e j l u m e n t a f i a ! 
y d e m á s d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s , p í o 
c e d e r á n desde l u e g o l o s S r e s . A l c a l -
des á la e s t é u s i ó u de los p a d r o n e s d< 
fe fe reQCia , l l e n a n d o desde l a l . " Ca 
s i l l a h a s t a la 8 . " i n c l u s i v e , y d e j u i , . 
do e u C la ro las t r e s r e s t a n t e s h a s t t 
t a n t o q u o esta A d m i n i s t r a c i ó n c o -
m u n i q u e - las i n s t f u e c i o n e s ueOesa 
¡ r i üs p a t a c u b r i r l a s , 
i C o m o es tas ú l t i m a s n o a f e c t a n ó 
: l a e s e n C a l i d a d de los d o e u m e u t o É 
i e ñ c u e s t i ó n , t a n p r o n t o c o m o éstas 
se h a l l e n ÍNrmudr iS y c o n lus o c h o 
: p r i m e r a s c a s i l l a s c u b i e r t a s , s e r á n 
: e x p u e s t a s al p ú b l i c o p.-.-r t é r m i n o de 
o c h o l i l i , ? , p r e v i o a n u n c i o eo e l B O -
LETÍN OFICIAL y d e m á s m e d i e s a c o s -
t u m b r a d o s en c a d a l o c a l i d a d , a d m i -
t i e n d o d u r a n t e ese t i e m p o las r e c l a -
m a c i o n e s q u e se p resen t e n , y q u e s ó -
lo p o d r á n v e r s a r s o b r e e r r o r e s a f i t -
1 m e t i c o s ó do c o p i a . L o s A l c a l d e s r e -
s o l v e r á n d e n t r o de o t r o s c i n c o d í a s , 
y los i n t e r e s a d o s q u u no se c o n f o r -
m e n c o n la r e s o l u c i ó n , p u e d e n a p e -
l a r de e l la a n t e es ta A d m i n i s t i a c i ó n 
e n los o c h o d ías s i g u i e n t e s . 
P o r ú l t i m o , a los e x p r e s a d o s p a -
d r o n e s s-: u n i r á n los es tados g r a d u a -
les de o n n t r ' b u y é n t e s po r o r d e n de 
c u o t a s , s i n los recargos; o e r t i ü c a o i o -
ues de fincas e x e n t a s , de ¡as p e f t f l -
n e c i e i . t e s a l E ^ t m i o ; de l r e c a r g o í n u -
r d c i p a l i n i p U ' . s t o . y do h ber es tado 
e l p a d r ó n o x i u e s t o al p ú b l i c o po r e l 
t é . m i i o o p r e f i j a d o . 
l i e j i a r l i m i c n t o de la r i q u e t i u r i a n a 
L o s d i s t r i l o s m u n i c i p a l e s q u e n o 
t e n g a n a p r o b a d o s r e g i s t r o s fiscales 
i le fiiié:.s u r b a n a s , c o n t i n n a r á u t n • 
b o t a n d o p o r o ! t i e m p o :i q u e r e s u l t e 
g r a v a d a lo r i q u e z a , y los Ay u n t a -
m i e n t o s y J u n t a s p e n a a les cu ida rá :» 
de f o r n r i r los r e p a r t i i n i e n t o s c o n 
a r r e g l o a l m o d e i o q u e va s e ñ a l a d o 
c o n e l l ú i i i . 2 . l l e n a n d o desdo l u e -
g o ias c i n c o c a s i l l a s p r i m e i ' - s , y t a n 
p r o n t o e.omo la s n p a r i o n d ü t l d é t e r -
m i o e el c u p o q u e t i e n e n q u e r e p a r -
t i r e n t r e los e.onfc ' . t i uyeo t ' í s de los 
d i s t r i t o s r e s p e c t i v o s , y q u e esta A d -
m i n i s t r a c i ó n les c o m u n i c a r á o p o r t o -
n a n i e n t e . a p i i e a r á n á cad i i . i d i v i d u o 
'a c u o t a y r e c a r g o m u n i o i p .1 q u e le 
c o r i e s p o u d a eo las casd las 0 . " y 7.', 
l l e n a n d o t a m b i é n ¡as K. ' , 9 . " y 13.' 
c o n a r r e g l o á los d a t o s q u e f - i c i l i t a r á 
es ta o f i c i n a . S u s p e n d i e n d o la t e r a i i -
n a c i ó n oe los r e p a r t i m i e n t u s liL-.sta 
q u e se les c o m u n i q u e n los r e c a r g o s 
e x t r a o r d i n a r i o s q u u han. de c o u s i g -
n a r eu edes , caso de q u e so es ta-
b l e z c a n . 
l i e i m r l i m i e n t o de r u s t i c a , co lonia y 
^ e c t í « m 
Lo ( L s p u e s t o e n e l a p a r t a d o a n t e -
r i o r | ia ra ¡os r e p a r t i m i e n t o s de l a r i -
q u e z a u r b a n a , es i g u a l m e n t e a p l i -
c a b l e á los de la r ú s t i c a , c o l o n i a y 
p e c u a t i a , y ia c o n f e c c i ó n de estos 
ú l t i m o s se a j u s t a r á a l m o d e l o n ú -
m e r o 3 , p u d i o n d o e x t e u d e r s e h a s t a 
la Cas i l la 7.", i n c l u s i v e , p o f de p r o n -
t o , y aro q u e sea c o o o c i d o el c u p o 
q u e s e ñ a l o la s u p e r i o r i d a d , las f e s -
t a ü t e s , h a s t a la q u e l l e v a el e p í g r a f e 
én b l a n c o , d e s t i n a d a á ios r e c a r g o s 
e x t r a o r d i n a r i o s , s i se e s t a b l e c i e r a n . 
L e ó n 24 de A b r i l de 1 8 9 9 . — E l A d -
m i n i s t r a d o r de H a c i e n d a , José M . * 
G u e r f ó . 
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L e ó n 17 d é A b r i l do 1 8 9 9 . — E l A d m i n i s M i d o f d e H a c i e n d a , José M . " 
G u e r r o . 
T E S O S E R I A D E H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA DB tEÓN 
Desde el d ía de la l e c h a se h a l l a n 
p u e s t o s a l c u b r o en la D e p o s i t a r l a . 
P a g a d u r í a d e es ta provincia los r e -
e bos p o r s u s c f i p e i ó e ú IB Gaceta de 
í l a d r i i l c o n o s p o n d i e n t e s a l 4 . " t r i -
m e s t r e d e l e j o r c i c i o c o r r i e n t e ; enea 
r e c i e n d o á todas l as e n t i d a d e s Sus-
o r i p l o r a s pasen á r e c o g e r l o s , a s i c o -
m o t a m b i é n los q u e a d e u d e n po r 
a t r a s e s , á fio de e v i t a r e l e m p l e o de 
las m e d i d a s c o e r c i t i v a s q u e p r e v i e -
ne la I n s t r u c c i ó n de a p r e i i ; i o s pa ra 
s u r e a l i z a c i ó n . 
L e ó n 2 5 de A b i i i Ju ! 8 0 0 . — E l T e -
s o r e r o de H a c i e n d a , F. N a v a s V e -
l e f f r i a u . 
A Y U N T A M I E N T O S 
D T o m á s M a l l o Lópev. , A l c a l d e c o n s -
t i t u c i o n a l de la c i u d a d do L e ó n . 
H a g o sab . ' r : Q u e por a c u e i d o de 
e s t e E x c m o . A j u r . t o m i e u t o se a n u n -
c i a v a c a n t e l a p laza do A r q u i t e c t o 
m u n i c i p a l . d o t a d a c o n el h a b e r a n u a l 
de 4 000 p e í e t a s , la q u e p o d r á n so» 
l i c i t a r l os q u e á e l l a t s p i r e u d e n t r o 
d e l p l a z o de c u a i e n U i d í a s , c o n t a d o s 
d e s d e e l s i g u i e n t e al en q u e se p u -
b l i q u e es te a n u i . c i o en la Gacela, de 
á f a á r i t l . d i r i g i e n d o los i n s t a n e í a s i 
l a S e c i e t a n a de esta Escoma. C o r p o -
r a c i ó n t a c o m p & f i o d n s de la c o p i a 
c e r t i f i c a d a d e ! t i t u l o f a c u l t a t i v o , de 
la h o j a de s e r v i c i o s , de l c e r t i f i c a d o 
do b u e n a c o n d u c t a y de l de a p t i t u d 
p a n e l c u u i p l i i n i e u t o de los debe res 
p r o p i o s d v l c a i g o , .y c e los d e m á s 
d o c u i n e u t o s q u e e s t i m e n o p o r t u n o s . 
L e ó n 24 do A b r i l de 1 8 9 0 . — T o m a s 
M a l l o L ó p e z . 
A Ic t i l t l ia c o n s l i l u c i o n a l de 
S a n A d r i á n de l Val le 
T e r m i n a d o el c o n t r a t o c e l e b r a d o 
Con el M é d i c o t i t u l a r de es te A y u n -
t a m i o n t o p a r a la a s i s t e n c i a á dos 
f a m i l i a s p o b r e s d e s i g n a d a s e n es ta 
l o c a l i d a d , y d e m á s o b l i g a c i o n e s q u e 
el l i e g l a m e n t o d e t e i m i ú a , se a n u n -
c i a v a c a n t e d i c h a p l a z o , p o r t é r m i -
no df. n u i n c i ! d í a s , c o n la d o t a c i ó n 
a n u a l de 10 p e s e t a s . 
L o s a s p i r a n t e s á d i c h o c a r g o , q ü e 
d e n e r á n se r í i cenc ia iU is en M e d i c i n a 
y C i r u g í a , p r e s e n t a r á n s u s S o l i c i t u -
d e s , d e b i d a m e n t e d i c u n i c n t a d a s , en 
la S e c r e t a r i a de e f t e A p u n t a m i e n t o 
e n el e x p r e s a d o t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s ; p u e s t r a n s c u r r i d o s q u e sean se 
p r o v e e r á e n t r e l os a s p i r a n t e s q u e la 
s o l i c i t e n . 
S a n A d r i á n de l V a l l e y A b r i l 19 
de 1 8 9 9 . - E l A i e a l d e , J u l i á n O t e r o . 
A t c ü l d i a t o n s t i l v t i m a l de 
Cin ianés de l 'j'e/ar 
La C o r p o r a c i ó n q u e p r e s i d o y 
J u n t a m u n i c i p a l de asoc iados a c o r -
d a r o u en ses ión de 19 de M a r z o 
ú l t i m o q u e p a r a c u b r i r e l e n e a -
b e z a m i e f i t o de c o n s u m o s , ü l c o h o 
les y sa l pa ra el a fin e c o i ó m i c o d é 
1890 á 1900 , se v e r i f i q u e e l a r r i e n -
do m u n i c i p a l , á la e x c l u s i v a , de los 
d e r e c h u s de c o n s u e l o s s o b r o v i n o s , 
v i n a g r e s , a g u a r d i e n t e s y a l c o h o l e s , 
a s i c o m o t a m b i é n de t o d a c l ase d e 
l í q u i d o s . Carnes f rescos y so ladas y 
la SÍ.1 q u e se c o u c u í n a n y e x p e n d a n 
d c n l r o de l M u n i c i p i o d u r a n t e e l e x -
p r e s a d o u f i a e c o & ó m i t o , b a j o e l t i p o 
de 7 . 1 3 9 pese tas c o n 25 c é n t i m o s , 
t o t a l c u p o pora ( 1 T e s o r o , c o n i n -
c l u s i ó n de l r e c a r g o m u n i c i p a l . 
E l r e m a t e ó oí r i e n d o t e n d r á l u g a r 
en la casa C o n s i s t o r i a l de es te A y u n -
t a m í c t i t o , á las dos de la t a r d e , ú l o s 
d i e z d ías d e s p u é s de ser a n u n c i a d o 
e n e l BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
c i a , c o n a r r e g l o a l p i i e g o ce c o n d i -
c i o n e s q u e se h a l l a de u i a n i f i e s t o en 
la S e c r e t a r i a de l a m u u i c i p u l i d a d , 
por p u j a s á la l l a n a . 
Se a d v i e r t e q u e para t o m a r p a r t e 
en la subas ta es L e c e s o r i o c o n s i g -
n a r p r e v i a m e n t e el 4 por 100 de l t i -
po fijado, no ¡ . d m i t i é n d o s e p o s t u r a s 
q u e no c u b r a n e l t o t a l de la c a n t i -
d a d s e i i a l a d a . 
E l r e m a t a n t e g a r a n t i z a r á el c o m -
p r o m i s o c o u p e r s o n a o e r e s p o n s a b i -
l i d a d ó d e p o s i t a n d o e n m e t á l i c o l a 
c u a r t a p o r t o de l a r r i e n d o . 
C i m a u e s de l T - j a r 2 2 de A b r i l de 
1 8 9 9 . — E l A l r a l d e , T o m á s P a l o m o . 
— P . S . M . : E l S e c r e t a r i o , Pab lo E s -
t r a d a . 
A l c d l d i d c o n s t i l u c U n a l de 
Caxt roc iubón 
A c o r d a d o po r este. A y u n t a m i e n t o 
y J u n t a d e asoc iados e l a r r i e n d o 
c o n v e n t a l i b r e de. t o d a s las espec ies 
s u j e t a s a l i m p u e s t o d e c o n s u m o s , 
ba jo e l c u p o q u e t i e n e s e ñ a l a d o , c o n 
e l a u m e n t o dé los t o C o r g o s a u t o r i -
zados po ra el p r ó x i m o e j e r c i c i o de 
1899 ¡i 1 9 0 0 , s e h a c e s a b e r q u e la 
p r i m e r a s u b a s t a t e n d r á l u g a r en l a 
sa la c o n s i s t o r i a l de este A y u n t a -
m i e n t o e l d i a 7 de l p r ó x i m o ¡nes de 
M n / . j , da i¡ie?. & dueé de ¡a mafinna, 
po f e l s i s t e i n n i lú (Hijas & la U ü h a , n u 
i i i l m i f i ú i ü l c ' n j i en t i i pas q u o n o fiu-
b f í i i l e l t i p n <lo. l ' l SllbtiytU y Sníi ¡Jil* 
j e c i ó n al p l i t ' f ' i ) ' i ü c i ' U d l c i o h e s q i i o 
sf l h a l l a do n i a u i H o s t o t n lá S i i cns t f t -
r ía i l í i l m i s i í i u ; y g i ' i 1 ' s u f t i u s o efat:» 
ti> i ü p í i h iC f i v süb-.iistü, M c c l i i b f a f A 
o t r a p . - i funda e l d i n i O do d i c h o m n s , 
l'l i g i i - i i Uofa JÍ c a el m i s m o loCai ¡ j i l o 
l a a i t t e r i i 
Cas l . roca lbón '¿3 de A b r i l do ! 8 ! )U . 
— E l A l c a l d e , g u b a s t i i n B é c a i v a . 
A k i i l d i - i ca i i s l i l t t c ínMU de 
¿ o í S a r r i o s d i ¿ i i M 
!¿1 i ' e p n r l i t n i e m . n de la O o n t f i b u -
e ióo t é r f i t o í í i i l y u r b u u » do es te 
A y u t i r a m i o i i t " para id p r ó x i m o e j e f -
c f c i o de IHUBij 11)00,Hit h ¡ . l la t o r m i u u -
d o ,v e x p u i - s t o a l p ú b l i c o por t é r m i -
n o do qoi i .üo día.*; o i i r aac t i b 'S c u a * 
If ls p u o i i e n los eo i t r i b u v e n t o s l i a e e f 
las roclanhUísones q u e e s t i i i i e n ju . ^ taá 
Lus H-irf!<IK ¡lo Lnt iu*¿3 do A b r i l do 
1 8 9 9 . — E l A l c a l d e , A u t o n i o tí. H e -
r r e r o . 
A c o r d a d o pnr es te A y o o t . i m i e u t o 
y . I t i o t a do a^^c i a i l o s c o i t i c t o e d i o 
pa ra c u b r i r o l er tcahey .atnient" g e -
c e r a l d-.i conpimio!? o i a r r iendo á 
•venta l i b r o dr; las espec ies de v i n o , 
a g i i a r d i a n t e s . a l c o h o l e s , a c e i l e s , l u -
c i l i n a y toda c lase da l í q u i d o s s u -
j e t o s a l i i n p n e s M ' ü o oonsumof? i l n -
r a a t e e l o jorc io i" e c o n ó m i c o do 1899 
A 1900, b j ' ) o l tipo do 500 poso tns 
á n u a l e ü y los r e c a r g o - : c o o s i r r o i o n -
tep, ce á u n n o i i l a subas ta ba jo e l 
p l i e r r o do cOMÍiciniiOs q u o se b a i l a 
e n la S e c r e t a r i a de i n a u i H o - t o . la 
q u e cendrá log".»: en la ¡sala coijí?ií;trí-
r i a l y bajo la p r e s ^ l e a e i a de l s e ñ o r 
A l c a i d e el d ía 7 de l p r ó x i m o mes d o 
M a y o , á la u n a do la t i r i l c , p o r piljaK 
a l a l luoi i . 
Pura t o m a r p a r t e en la s u b a s t a es 
proeijíu i n g r e s a r oí, la D ' í pcs í t a r i : ! e l 
'J po r 100 do su i m p o r t e . 
A i a i r e r i f í a t a r i o se ío oxigdr. ' l l i ' i n -
•//>. :i sa t i ^ t ' . oc i ó i ) de la O o r i i o r a o i ó n 
i n t t u i n i p a l . 
Los B a r r i o s A» L n n a í i S de A b r i l d o 
1 8 9 9 . — E l A k ' a l d e , A n t o n i o Ci. H e -
r r e r o . 
A l i x t l d i a c M i s t i l n c i o n a l de 
Vei /amiáu 
K¡;ada-: d o f i o i t i v a m e v i t o las c u e n -
tas n i u o í c i p a l e s d e este A y n u t a -
n i i e n t o c (»r rospr ) ro l io i l tes a l e j i i r c i c i o 
de 189? á iW, queduri e x p u e s t a s a l 
p i ' th l i co e » la S u p r c t i i r i » m u n i c i p a l 
po r t é r i n i u o do qui r rCe d í a s , («ira q u e 
p u e d a n se r e x a m i n a d a s por todos los 
v e c i o o s q u e l o c r o a n p r n o e d e o t e y 
p r e s e n t i r d e n t r o do l p l a z o r e f e r i d o 
l as r e c l a m a c i o n e s q u o e s t i m o i i j u s 
t a s : p u e s pasado (p ío soa n o s e r á n 
a t e n d i d a s . 
V e g a m i á n V i do A b r i l de 1 8 9 9 . — 
E l A l c a l d e , i r e i i pe F e r D i i u d e z . 
E l A y u n t a m i e n t o q u e p r e s i d o , on 
ses ión do 9 de l a c t u a l , a c o r d ó a n u n -
c i a r V a c a n t e la p laza de F a n u a c é u t i -
co do b e n e l i c e n o i a m u o i e i p a l de e s -
to A y u n t a m i e n t o , c o n la d o t a c i ó n 
a n u a l de '¿5 pese tas , en c u y a c a n t i -
d a d so i n c l u y e a d e m á s de la q u e e l 
a g r a c i a d o h a do p e r c i b i r po r e l s u » 
m i n i s t r o de m e d i e a ü l e n t o s á los po» 
b t e s c o m p r e u d i d o s e n la p l a z a , la q ü a 
le c o r r e s p o n d o y d e b o a b o n á r s e l e po r 
f e s i d e n c i a f i j a , s e g ú n p r e c e p t ú a e l 
r e g l a m e n t o de l r a m o . 
L o q u o se huSe s a b e r por m e d i o d e 
és te a n u n c i o , que se i u s e f t a r i e u e l 
BÜUÍTÍSÍ OFIOIAL, p a r a que d u r a a w e l 
platso do t r e i n t a t l i as , ¡\ c o n t a r desda 
s u i n s e r c i ó n , p u e d a n p r e s e n t a r sus 
g o l i c i t u d e s los q u e se e o n s i d r f e n eon 
d e r e c h o á o b t e o e r l a , q u á preciBo" 
m e n t ó h a n de S M l i ceo f t i ados e n Pu f» 
mfleia . 
V e g a m i ü n ¡ 2 do A b r i l do Í 8 9 & . — 
E l A l c a l d e , F e l i p e F e r n á n d e z . 
A leñ id tu eonst i tuGió i iñ l dé 
J a r i e g o s • 
Sé h a l l o t e f n i ' O a i i » y e x p u e s t o a l 
p ú b l i c o po r t é r m i n o do q u i n c e d í a s , j 
e n l a S e c r e t a r i a do es io A y u n t a » ; 
m i e n t o , e l apé ' d i c e a l á m i l l . i r a - : 
m i e n t o q u o ha do s e r v i r do base a l ; 
r e p a r t i m i o n t o de la c o n t r i b u c i ó n t e -
r r i t o r i a l en el p r ó x i m o a ñ o c c o n ó m i - • 
co do ¡ 8 ! W á Í 9 0 0 , pa ra q u é ¡os c o a - j 
t i l b u y o n t a s p u e d a n e x . . u i i n a f l o y ! 
h a c e r c í i a í i t a s r e o t a u i a o i o n e s j u x - : 
g u e u o p o r t u n a s ; en la i n t e l i g e n c i a • 
q u e t r a n s c u r r i d o d i c h o p l a z o n o se 
a d m i t i r á n i i g u u a por j u s t a y l e g a l 
q u o sea . 
S a r ¡ e g o s 2 3 d o Abr i l do 1 8 9 9 . — E l 
A l c a l d e , S a n t i a g o E n r i q u e z . 
Á k a l d i d Mm. t l i tH t io í t t t l de 
Val de A'an L o r c i m 
E n v i r t u d de a c u e r d o d e es te 
A y u n t a m i e n t o y j u n t a do asocia» 
d o s , p r e v i a h n u t ' i n z a e ' ó t i c o n s i -
g u i e n t e , e l d i a 7 de Mayo p r ó x ¡ m u , 
de u n a á t r e s de la ta rde , eu l a c a 
sa c o n s i s t o r i a l , a n t e la l í o r p o i a c i ó i 
m u n i c i p a l y [lar p u j a s á la ¡ l a n a , 
t e n d r á l u g a r la p r i m e r a s u b a s t a d e l 
a r r i e n d o do los de roohos do c o n s u -
m o s , con v e n t a o x i ' l u s i v a a i po r 
m e : or sobro las espec ies de c a r n e s 
f r escas y s : Í A Í a s í K ' c rda , v a c a , l a -
nar y c a b r i o , así c o m o de a te ' h ' d e s , 
é i g u a l e x c usí'Ai í a t r i b i é n on l.i v e n -
t a s o b r e l o s v m o s d e t o d a s c lases q u e 
so i n t r o d u z c a n , v e n d a o y c o i i s n -
mou en e l d i s í r i l o d u r a u t o ' e l e j e r c i -
c i o d e ! 8 9 9 ; ! l 9 0 0 . b : i j i e l t i p o do p e -
se tas '¿.400 los d e r e c h o s y v e n t a de 
l a s c a r n e s , y de l .-100 los d e r e c h o s do 
a l c i d i o l o s y v n t a de l i q u i d e s , da 
c u o t a pnra el T i S . i r o y r e c a r g o m u -
n i c i p a l , C'iu más e l 3 por 100 do pre-
mio de c o b r a n z a s o b r e la parto que 
de d i c h a s S u m a s o o r r e s p o n d i a l T e -
s o r o ; no a d m i t i é n d o s e p o s t u r a a l g u -
n a que no c u b r a los t i p o s s e ñ a l a d o s , 
y para h a c e r l a s se o o n ^ i g n a r á pro» 
V ia ioento e l '¿ por 100 de l t i p o a n u a l 
r e s p e c t i v o ; d e l d e n d o los rom-atan tes 
p r e s e r i t a r í i a n z i p e r s o n a l n lóa t ía á 
s a t i s f a c c i ó n dol A y u n t a m i o n t o . l le -
v á n d o s e t o d o ;i cal»'» do c o a l o n n i d a d 
a l p l i e g o do c o n d i c i o n e s q u e oora 
de m a o i l i e . - t u en lu S e c r e t a n » m u -
n i c i p a l para c u a n t a s pe rsonas q u i e -
r a n e n t e r a r s e . 
S i en la p r i m e r a s u b a s t a no se. h i -
c i e s e n p o s t u r a s adn i í s ib i v .s , se c e l e -
b r a r á u n a s e g i i u d a o l d ia 1(5 de l p r o -
l i j o m e s , a las c u a t r o de la t a r d e , 
b a j o los m i s m o s t i p o s y c o n d i c i o n e s , 
r e c t i f i c a d o s los p rec ios de v e n t a 
Oo 2 c é n t i m o s á m a y o r e s por u u i » 
d a d ; y s i a u n en , -sta s u b a s t a no b u -
b i e r o p o s t u r a s . -u lmis ib los , se c e l e -
b r a r á la t e r c e r a y ú l t i m a e l d ia 23 
del m i s m o , p r e v i : s las m i s m a s c o n -
d i c i o n e s , e n la c u a l su a d m i t i r á n 
p o s t u r a s p o r las dos t e r c e r a s p a r t o s 
do los t i p o s s e ñ a l a d o * . 
V a l do S a n L o r e n z o 'J4 de A b r i l 
d o 1 8 9 9 . — E l A l c a l d e , José K i s t a l . 
T a m b i é n se a n u n c i a h a l l a r s e t e r -
t a i n a d o y e x p u e s t o a l p ú b l i c o p o r 
t é r m i n o de ocho d i a s , e l p a d r ó n de 
c é d u l a s p e r s o n a l e s , as i c o m o ol p r o -
y e c t o de p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l de 
g t s t o s ú i t i g r e e o g po r t e r m i n a de 
. q u i n c e d i a s , y l a m a t r í c u l a de s n b s i . 
dio i n d i i s t r i a f por d i e z , f o r m a d o s para 
e l e j e f c i c i o p r ó x i m o de IfSO'Já 1000 , 
á f l o de q u e e a d i c h o s p l a z o s p u e d a n 
ser e x a o l i n a d o s y h a c o r l os C o n t r i * 
buyo i i t . es las r e c l a t t m c i o B e s y obsor» 
v a o k u i e s q u e j u z g u e n c ü t i v e n í o ü t O á , 
V a l de San L o r o n z - i 2 4 do A b r i l 
da 1 8 9 9 . — E l A l c a l d e , Joeó N i S t a l . 
A l ea l dM c o n s l í l u t í o n a l de 
üed 
C o n f e o c i o a a d o e l p v K ' ó u d e c é d u -
las personales pa ra ol a ñ o e c o n ó m i -
co do 1899 á 1900, q u o la c S p u e í t o 
a l públ ico en la S e c r e t a r i a r e s p u c t i -
v a por t é r m i n o de d iez d i j s ; d u r a n t e 
los c u a l e s pueda sor .>xumi : jado po r 
las pe rsonas ConiprondidaS en é l 
y f o r m u l a r c u a n t a s recla ir iacioOos 
c r e a n j u s t a s ; p u e s pasados q u e s e a n 
no so o i r á n las q u e se presetit ' .ni. 
Cea - H do A b r i l de 1 8 U 9 . — E l A l -
, c a l d o , G u i l l e r m o ( J a h a i l o r o . 
A l c a l d i c co í i s t - i l u t iomU a t 
O m d e / e s 
T e r m i n a d a po r la J u n t a p e r i c i a l 
de este A y u n t i m i e u t o la r e u t i l i o . i -
c i ó u a l a i u i f l a i a m i c u t o q u e h u de 
s e r v i r do base p. i ra ¡a f j r u i í i c i ó i i d e l 
r e p a r t i í i n c o t o no la í / o o t r i b o o i o i i t e -
r r i t o r i a l y u r b a n a p a r a oi a ñ o e c o -
n ó m i o o p r ó x i m o de 1899 a 1900 , se 
e x p o n e a l p ú b l i c o on l a S e c r e t a r i a 
d e l m i s m o po r espac io de q u i n c e 
d i a s , c o n t a d o s desde la i n s e r c i ó n de 
es to a o i t u c i o e u el ÍJULIÍTÍN O¡?ICIAL, 
á l i o do q u e los c o u t i t O u y e u t e s q u o 
a s i lo deseen i u e d a n a x u m i u a r U y 
p r o d u c i r d o u t r o do d i c h o p lazo c u a n -
t a s rec íamac iüüCS c o n s i d e r e n j u s -
t a s ; u u v i r t i ó u d o l e s q u o t r a n s c u r r i -
do q u e sea d i c h o p lazo u o s e r á n 
n ie las. 
T a m b i é n se h a l l a t e r m i n a d a y e x -
pues ta a l p ú b l i c o por espac io de d i e z 
Uias o n la Seorot .u- ia de l A y u n t a -
m i e n t o , la m a t r i c u l a do s u b s i d i o m -
d u c t i a a l f o r m a d a p a r a e l e j e r c i c i o 
p r ó x i m o de ¡ 8 9 9 á l U O O . a l i n da q u o 
ios i n t e r e s a d o s p u e d a n e x a m i n a r l a y 
p r o d u c i r d e n t r o de d i c h o p lazo las 
r e c l a m a c i o n e s q u e « o u s i d e r e u j u s t a s 
U i ade las ÜO ue A b r i l de 1 8 9 9 . — E l 
A l c a l d e , M a n u e l N i c o l á s . 
A l c a l d í a c o n s l i l u c i o n a l de 
Catzada d e l Coto 
T e r m i n a d o e l p a d r ó n de c é d u l a s 
pe rsona les de es te d i s t r i t o m u n i c i -
p a l , c o r r e s p o n d i e n t e al p r ó x i m o e j e r -
c ic io de 1899 á 1900, so h a l l a e x -
p u e s t o a l p u b l i c o en l a S e c r e t n r i a d e l 
A y i i n l a m i e u t o po r t é r m i n o de o c h o 
d i a s , pa ra q u e las p e r s o n a s q u e q u i e -
r a n o n t e r a i s o de é l p u e d a n h a c e r l o 
e u d i c h o pl . izo y f o r m u l u r l;-s r e c i a -
m a e i o u c s q u o c r e a n c o u v e n i e u t e s . 
Uel m i s m o m o d o so h a l l a do m a -
n i f i a s t o en d i c h a o f i c i n a e l p r o y e c -
t o de l p r e s u p u e s t o o r d i n a r i o m u n i -
c i p a l , p e r t e n e c i e n t e a l c i t a d o a ñ o 
o c o u ó m i c o . de g a s t o s é i n g r e s o s , 
po r espac io de q u i n c e d í a s , pa ra q u e 
pueda se r e x a m i n a d o por c n a u t o s 
v e c i n o s l o c r e a n o p o r t u n o y f o r m u -
l e n las r e c l a m a c i o n e s q u e c r e a n p e r -
t i n e n t e s en d i c h o p l a z o ; pues t r a n s » 
c ü r r i d o no se rán a t e n d i d a s y se pro» 
c e d o r á á su d i s c u s i ó n y a p r o b a c i ó n 
d e l i u i t i V a . 
Ca lzada d e l C . i to 18 do A b r i l de 
IS í t t ! ) .—El A l c a l d e , E u g e n i o d e l a 
U e J . 
A k t i l í í a MnseiineíoMl i h 
ñffii ríe InñiMmu 
Se h a l l a n t o r n i i o a d o a y e x p u e s t o s 
a l p ú b l i c o p n r término de o c h o d í a s , 
en ' l a S e ú r e t a r i a de es>e A y u n t a -
m i e n t o , el a p i i s d i c e a ! a m i l l a r i i m i e n -
t o y al p a d r ó n de las pe rsonas s u j e » 
tas a l i m p u e s t o do c é d u l a s p e r s o n a -
les , i b r i i i a d o s para el p i ó x i m o e j e r -
c i c i o dé 1899 d l ü ü O ; ( t u f a n t e enyo 
p l a z o p u e d e n c u t e r a f s a los i n t e r e s a -
dos y l i n e e f la« ¡ e e l a m a e i o n e s q u e 
e rea t i j u s t a s , 
V e g * d ñ I n f a n z o n e s 80 d i ) A b r i l de 
1 8 9 9 . — E l A l c a l d e , José U o d t i g u e ? . . 
I A l ea ld i a eonsU luc i ona l de 
j ^ ¡ t í n t a l a 
I E n la S e c r e t a r i a do este M n n i o i -
! n i o , y por e l t é r i n i n n do o d i o dí . s . so 
I h d i a n e x p u e s t o s a l p ú b . i c c e l p a d r ó u 
! do cddu l 'cs p e M o n a / e s , la m a i . r í c u l a 
i de s u b s i d i o y e l p a d r ó u de c d i t i c i o s 
j y so la res , l ' onnados para o l uSo e c o -
i i i ó m i c o de l « 9 9 á 1900 . 
j L o q u o so h a c e p i ' iu l ico p a r a q u e 
| l l e g u e á c o n o c i m i e n t o de los i u t o r e » 
1 s a d o s . 
V i l l a z a l a 18 de A b r i l de 1 8 9 9 . — E l 
A l c a l d e , I l l a s F e r v o r o . 
A I C H U M cons lUvc io i t a l de 
l l l i a d e c n n c s 
T e r m i n a d a la m a t i i o u l a i u d u s l i i a l 
de es te A y u n t a m i e n t o pu ra o i e j e r -
c i c i o de 18119 a 1900 , so l u l l a e x -
p u e s t a al p ú b l i c o c u i a S e c r e t a r í a 
d e l m i s m o p o r t é r m i n o do d iez d i a s , 
á l i u do oír las i c c i a . n a c i o n e s q u o 
se p r o s o i i t e n ; pasados i i .s c u a l e s n o 
serán a t e u d u i a s tus q u e se uduzCii t i . 
V i l i a d e c a u c s 1» da Abr i l de 1899 . 
— E l A l c a l d e , P e d r o Uo t .üa lex . 
A l c a l d í a cons t i l nc i ona l t h 
V i l l a r e j o de Orb lgo 
H a l l á n d o l o t e r m i n a d o s el p a d i ó n 
do c e d u l i i s p e r s o n a l e s y m a t r i c u l a 
i n d o s t r i a i de es to . ' v y u n t a i n i o u t o p a -
r a e l p r ó x i m o e j e r c i c i o e c o n o . u i c o 
do 1*99 á 1900 , q u e d a n e x p u e s t o s 
desdo est . i l o c h a y p.irtd t e r m i n o d e 
q u i n c e d i a s e u la S e c r e t a r i a d e l 
lo ísmo, á l i a de q u e lus e . M i t r i b u -
y c i n e s por d i c h o s oo i . cep tos p e d a n 
a x a i n i u a r l o s y f o n n u l a r tas r a c l a m a -
c iouea q u e c r e a n p r o c e d e n t e s ; p u e s 
t r a n s c u r r i d o d i c h o p lazo no s e r á n 
a t e n d i d a s . 
V i l l t i r o j u de O r b i g o 17 do A b r i l do 
1 8 9 9 . — j i ' i A l c a l d e , S e b a s t i á n O a r -
c i a S a r u b i a . 
A l c a l d í a cons l i t u c i ona l de 
Ma t í í i i za 
T e r m i n a d o e l p e n d i c e a l a m i l l á r a -
m i e n t o q u o l i a de s e r v i r do base p a -
va la coutrsb a c i ó n t e r r i t o r i a l y ^ . t -
u a d a r i a , para el e j o r c i c í u e c o n ó m i c o 
189» á 1900, se l l a l l a e x p u e s t o a l 
p ú b l i c o por t é r m i n i ) do q u u i c a d í a s , 
en l a S o c r e t a u a de as ta A y u n t a -
m i e n t o ; ' . i en t io de c u y o p lazo p u e -
den los c u n t r i b u y e n t e s on él c o m -
p r e n d i d o s ex íKi i inar lo y h a c e r c u a n -
tas r e c l a m a c i o n e s á s u d e r e c h o e o u -
d i i 2 a a u ; ¡mes pasado q u e sea no s a -
rán a d m i t i d a s . 
A s i m i s m o y p o r o l m i s m o p l a z o 
p e r m a u e c e r a t a m b i é n e x p u e s t o e l 
p a d r ó n de c é d u l a s pe r sona les p a r a 
d i c h o e j e r c i c i o , d o l q u e p o d r á e n -
t e r a r s e c u a l q u i e r v e c i n o y d o m i c i -
l i a d o po r s i t u v i e s e q u e h a c e r a l g u -
na r e c l a m a c i ó n , y l i u a l i z a d o a q u e l 
t é r m i n o n o su a t e n d e r á . 
M a t a n z a 15 de A b r i l de 1 8 9 9 . — E l 
A l c a l d e , F r a n c i s c o B l a n c o , 
P i l i 
.V^^•::SJií.«f•3•.•' 
:>.':'',..i! 
'i •.!" '• 
' í i / i - ' . 
D . Á u r e l í a D o G o n z á l e z , A l c a l d e 
c o n í t i t i i o i ü n a i da V i l l o s e l á n , 
H a g o s á b e n - Q ú » pe r a e o í r d o d e l 
A y u u t a i n i e u t o y asoBiados e o n t r i -
b u y e n t e s , s a n f r i e n d a n S v s n t a l i -
b ro , y a eo c o n j u n t o , y a t a m b l é u po r 
f a m o s sepa fnUos , los d e r e c h o s q u e 
se d e v e n g u e n en es ta p o b l a c i ó n y 
BÜ t é r m i n o po r el e o n s u m o de las 
espec ies c o m p r e n d i d a s ea l a t a r i f a , 
d u r a n t e e l p r ó s i m o a ñ o e e o n ó m i e c 
de 1S9D á 1900 ; c u y o r e m a t e t e a d r á 
l u g a r | D «u tas casas c o n s i s t o r i a l e s 
eí d ía 2 de M a y o , de d i e z á d o c e d e 
k _ m a ñ a n a , ba jo e l t i p o t o t a l de 
ñ .736 pese tas '22 c é n t i m o s , & q u e 
Bsc lende 81 c u p o d e l T e s o r o y r e -
c a r g o s a u t o r i z a d o s , s e g i i n se e s p r e -
sa en el s i g u i e n t e eeta f lo ó p r e s u -
pues tos 
K A M O S 
C a r n e s de todus c lases 
L i q u i d e s 
Ja i l óD d u r o y b l a n d o , 
A g u a i d i e u t e s , a l c o h o l 
y l i c o r e s 
S a l c o m ú n 
T o t a l e s . . 
TesQfó 
380 50 
8 . 0 8 5 5 0 
SiiSfldi' ]00 
dacoMñnzh 
eióii 
ñácíifgs 
mumeiim) 
del luOii&f 10Ó 
19 00 
&H 10 
S 90 
14 02 
136 2'¿ 
3 9 2 ]> 
1 . 7 7 4 i 
7 § » 
2 8 0 50 
2 . 5 2 4 50 
TOTAL | OürrespSíiáo 
ddn&ñamm, aleaseoyiridtó 
Pesetas CtgJ Pggetftá Cta. 
8 0 3 60 8(13 60 
3 . 6 8 6 7 0 3 . 6 3 6 7 0 
159 90 159 90 
5 7 5 0 2 
5 6 1 
575 0 2 
561 • 
8 . 7 8 8 2 2 8 . 7 H 6 2 2 
L a l ' .e i tne ión se v e r i f i c a r á p o r p u -
j a s ¡ i la l l a n a , y el a r r i e n d o , e n s u 
c a s o , se a j u s t a r á á las c o n d i c i o n e s 
q ue a p a r e c e n fijadas e n e l e x p e r t i e n • 
t e de s u r o z ó n , e l c u a l se h a l l a de 
m a n i f i e s t o al p u b l i c o en la S e c r e t a -
r i a de es te M u n i c i p i o ; d e b i e n d o a d -
v e r t i r q u e pa ra t o m a r p a r t e e n l a 
s u b a s t a es p r e c i s o d e p o s i t a r e n e l 
a c t o de la m i s m a , 6 p r e v i a m e n t e e u 
las Cu jas d e l Teso ro ó en l a d e l M u 
a i c i p i o . u n a c a n t i d a d e n m e t á l i c o 
e q u i v a l e n t e al 2 pu r 100 d e l t i p o s e -
ñ a l a d o á cada u n o de los r a m o s q u e 
l a s p r o p o s i c i o n e s a b r a c e n , y q u e la 
p e r s o n a á c u y o f a v o r se a d j u d i q u e 
e l t é m a t e debe rá p r e s t a r f u t i k a co t í • 
s ister . t e en m e t á l i c o , fincas u r b a n a s 
ó r ú s t i c a s . 
S i eu d i c h a s u b a s t a no h u b i e r e r e -
m a t e , se c e l e b r a r á u n a s e g u n d a b a -
j o las m i s m u S c o n d i c i o n e s , por i g u a l 
t i p o , e u i d é n t i c a f o r m a y á las p r o -
p i a s h o r a s , á 1 s d iez d ías d e s p u é s , y 
e n e l l a se a d m i t i r á n p o s t u r a s p o r las 
d o s t e r c e r a s p-.irtes d e l i m p o r t e q u o 
qued. i t i j i i do c o m o t i p o de s u b a s t a , 
a d j n d i c á i . r i ó s e a l q u e r e s u l t e m e j o r 
p o s t o r , s i n u l t e r i o r l i c i t a c i ó n , y p í i ' 
u n afio e c o n ó m i c o s o l a m e n t e . 
L o q u e se a n u n c i a a l p ú b l i c o p a r a 
c o n o c i m i e n t o do las pe rsonas q u e 
deseen i o t e r e s a r s e e n la s u b a s t a . 
V i l l a s e l á n á 22 de A b r i l de 18'J9. 
— A u r e l i u n o i j o n z á l e z . 
C o n f e c c i o n a d o e l p a d r ó n de c é d u -
las p e r s o n a l e s para el p r ó x i m o e j e r -
c i c i o de 1899 á 1900, so a n u n c i a h a -
l l a r s e e x p u e s t o a l p ú b l i c o po r t é r -
m i n o de q u i n c e d ías en la S e c r e t a -
r i a de l A y u n t a m i e n t o pa ra o i r r e -
C l a m i i c i o n c s . 
V i l l a s e l á n 2 2 ( lo A b r i l de 1 8 9 9 . — 
E l A l c a l d e , A u r e l i a n o G o n z á l e z . 
A I ca ld ia cons t i l nc i on i t l de 
G a r r a f e 
T e r m i n a d o e l a p é n d i c e a l a m i l l a -
i n m í e n t o de esto A y u n t a m i e n t o p a -
r a e l p r ó s i m o e j e r c i c i o de 1899 á 
1 9 0 0 , 86 h a l l a e x p u e s t o a l p ú b l i c o 
p o r e s p a c i o de q u i n c e d i a s en es ta 
S e c r e t a r i a m u n i c i p a l , a f i f i do q u o 
l o s i n t e r e s a d o s e n e l m i s m o p u e d a n 
h a c e r las r e c l a m a c i o n e s q u e v i e r e n 
c o n v e n i r l e s ; pues pasado d i c h o p l a -
m n o s e r á a t e n d i d a n i n g u n a p o r 
j u s t a q u e s e a . 
G a r r a f e 16 do A b r i l do 1 8 9 ! ) . — K l 
A l c a l d e , T o r l b i o G . 
A l c a l d í a cons t i t i i e í ona l de 
Cas l ropndame 
C o n f e c c i o n a d a la m a t r i c u l a d e s u b -
s id io i n d u s t r i a l p a r a e l e j e r c i c i o de 
1899 a ISOO, se a n u n c i a e s t a r e x -
p u e s t a a l p ú b l i c o en la S e c r , t a r i a 
de A v u n t a m i c n t o p o r e s p a c i o de 
d i e z d i a s , á c o n t a r desde e l do m a -
ñ a n a , para q u e los q u e se c r e a n p e r -
j u d i c a d o s h a g a n las r e c l a m a c i o n e s 
q u e v i e r e n c o n v e n i r l e s ; p u e s p a s a -
dos q u e s e a n no s e r á n n t e i d i d a s . 
C a s t r o p o d a m o á 18 de A b r i l de 
1 8 9 9 . « - E l A l c a l d e , P e d r o F e r n á n d e z 
A l c a l d í a c o n s t i C u c i o m l de 
Valdepié lagó 
Las c u e n t a s m u n i c i p a l e s de es te 
A y u n t a m i e n t o c o r r e s p o i . d i e n t e s a l 
e j e r c i c i o de 1897 á 1898 , so h a l l a n 
e x p u e s t a s a l p ú b l i c o eu la S e c r e t a -
r i a ue l m : s m o po r t é r m i n o de q u i n -
c e d i a s , á c o n t a r desde esta f e c h a , 
para q u e l os i n d i v i d u o s q u e q u i e r a n 
e n t e r a r s e p u e d a n c x a i n i m i r l a s y ha • 
c e r e u d i c h o p lazo c u a n t a s o b s e r v a -
c i ó n o s Crean j u s t a s . 
V a l d e p i é l a g o lf> de A b r i l do 1899 . 
— E l A l c a l d e , I s i d r o de l K i o . 
A l c a l d í a e m s t i m e í o n a l d e 
Acev tdo 
Se h a l l a n t e r m i n a d o s y e x p u e s t o s 
a l p ú b l i c o po r t é r m i n o de. q u i n c e 
díüs en la S e c r e t a r i a de l A y u n t a -
m i e n t o , e l p a d r ó n de e d i f i c i o s y s o -
la res y l a m a t r i c u l a i n d u s t r i a l p u r a 
e l a í io e c o n ó m i c o do 1899 á 19U0, á 
fin de q u e los c o n t r i b u y e n t e s p u e d a n 
e x a m i n a r l o s y p r e s e n t u r las r e c l a m a -
c i o n e s q u e c r e a n c o n v e u i e m e s ; 
t r a n s c u r r i d o s q u e s e a n n o s e r á n 
a t e n d i d a s . 
A c e v e d o 18 de A b r i l de 1 8 9 9 . — E l 
A l c a l d e , E s t e b a n P a n i a g u a . 
A l c a l d í a c o n s t i l n c í o n a l de 
S a n J'Jmi l iano 
S e g ú n m e p a r t i c i p a e l P r e s i d e n t e 
d e la J u n t a a d m i n i s t r a t i v a de l p u e - • 
b l o de H u e l g a s , en o f i c i e f e c h a 16 
de l a c t u a l , f u é h a l l a d a en la j u f i s d i c - > 
c i ó n de a q u e l p u e b l o u n a y e g u a , i g . ¡ 
c o r á n d o s e q u i e n sea su d u e ñ o , d e las • 
señas s i g u i e n t e s : a l z a d a de 6 c u a r - , 
t a s , pe lo n e g r o , e s t r e l l a e n l a f r e n - ; 
t e , u n a S o b r e c a ü a e u l a p a t a d e r e - \ 
c h a , y e s t á u i u r c a d a á t i j e r a e n l a i 
q u i j a d a d e r e c h a . \ 
Lo q u e se h a c e p ú b l i c o p o r m e d i o ' 
de l p r e s e n t e a n u n c i o p a r a q u e el 1 
q u e se c rea c o n d e r e c h o á e l l a p u e -
da pasa r á r e c o g e r l a , a b o n a n d o los 
g a s t o s de m a n u t e n c i ó n y c .us tud ia , 
S a o E m i l i a n o fl 17 da A b r i l de 
1 8 9 9 . - = E l A l c a l d e , M a n u e l l i a r e í a 
L o r e n z a n a . 
A i m t i m m n H H i i c í o n a í de 
/ . a É o l / l a 
C o n f e e e i o n a d o el p a d r ó n de la m a -
t r í c u l a i n d u s t r i a l y de c o m e r e i a q u e 
h a de r e g i r en e l p r ó x i m o e j e r c i c i o 
de 1399 a 1900 , se h a l l a e x p u e s t o a l 
p ú b l i c o en l a S e c r e t a r i a de es te M u -
n i c i p i o d u r a n t e q u i n c e d i a s , p a r a 
q u e l os i n d u s t r í a l e » p u e d a n p r e s a n -
t a r las r e c l a m a c i o n e s q u e c r e a n J u s -
t a s ; a d v i r t i é n d o l o s q u e t r a n s e u t r i d n 
d i c h o p l a z o Do s e r á n o ídas l as q u e 
se p r e s e n t e n . 
L a R o b l a 24 de A b r i l de 1 8 9 9 . — E l 
A l c a l d e , A n d r é s D i e z . 
* 
So h a i l a t e r m i n a d o y e s p u e s t o a l 
p ú b l i c o p o r t é r m i n o do q u i n c e d i a s 
en la S e c r e t a r i a do es te A y u n t a -
m i e n t o . e l a p é n d i c e a l a t n i l l a r a m i e n » 
t ú q u e h a de s e r v i r de base á la c o n -
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l y u r b a n a p a r a 
e l a ñ o e c o n ó m i c o de 1899 á 1 9 0 0 ; 
d u r a n t e e l c i t a d o p lazo p o d r á n los 
c o n t ñ b u y e u t c s h a c e r las r e c l a m a -
c i o n e s q u e c r e a n j u s t a s ; p u e s t e r m i -
u a d o és te ño s e r á n a t e n d i d a s las q u e 
se p r e s e n t e n . 
L a Rob la 24 de A b r i l de 1 S 9 9 . — E l 
A l c a l d e , A n d r é s D i e z . 
* * 
T e r m i n a d o el p a d r ó n de c é d u l a s 
pe r sona les de es te M u n i c i p i o p a r a e l 
a f i o e c o n ó m i c o de 1899 á 1 0 0 0 , s e 
l l a l l a do m a n i f i e s t o a l p ú b l i c o e n l a 
S e c r e t a r í a , p a r a q u e d u r a n t e o c h o 
d i a s p u e d a n los c o m p r e n d i d o s en d i -
c h o p a d r ó n p r e s e n t u r las r e c l a m a -
c i o n e s q u e e s t i m e n j u s t a s ; t e n i e n d o 
Cü c u e n t a q u e pas i iüo e l c i t a d o p l a -
zo n o s e r á n o ídas l as q u e se p r e s e n -
t e n . 
La R o b l a 24 de A b r i l de 1 8 9 9 . — E l 
A l c a l d e , A n d r é s D i e z . 
A l c a l d í a c o u s l i l u c i o n a l de 
Vcgaptemada 
T e r m i n a d o - ! de s u f o r m a c i ó n el p a -
d r ó n de c é d u l a s pe rsona les y m a t r i -
c u l a i n d u s t r i a l p a r a e l a ñ o e c o n ó m i -
co de 1899 á 1900 , se h a l l a n e x p u e s -
t o s a l p ú b l i c o e n l a S e c r e t a r i a p o r 
t é r m i n o do o c h o y d iez d i a s , r e s p e c -
t i v a m e n t e , p a r a q u o los c o n t r i b u -
y e n t e s c o m p r e n d i d o s e n a q u é l l o s 
p u e d a n e x a m i n a r l o s y p r o d u c i r p o r 
e s c r i t o las r e c l a m a c i o n e s de a g r a -
v i o q u e c r e a n p e r t i n e n t e s ; e l p lazo 
do e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o se c o n t a r á 
desde la p u b l i c a c i ó n de es te a n u n c i ó 
eq e l BOLETÍN OFICIAL de l a p r o -
v i n c i a . 
V e g a q u e m ' i d a 2 2 de A b r i l de 1 8 9 9 . 
— E l A l c a l d e , Ped ro R o d r í g u e z . 
A l c a l d í a c o n s í i l u c i o n á l de 
A l a l a n i a 
Con f e c h a 2 2 d e l a c t u a l se l i a p e r -
s o n a d o en es ta A l c a l d í a D. C á n d i d o 
P é r e z , d e es ta v e c i n d a d , m a n i f e s t a n -
do q u e á la s a l i d a de V a l e n c i a de 
D. J u a n se le a p a r e c i ó u n p e r r o , a l 
p a r e c e r n u e v o , d o g o , p e l o Color c a -
n e l a , c o n Co l la r de v a q u e t a y c a u d a -
d o , s i g u i e n d o d e t r á s de la c a b a l l e r í a 
q u e m o n t a b a h a s t a és te p u e b l o de 
Í J & t a n z a . L a p e r s o n a q ü ó a c r e d i t o 
p e r t e a e e e r l e pasará á r e c o g e r l a , a b o -
n a n d o les g a s t o s o c a s i o n a d o s . 
M a t a n z a 23 de A b r i l de 1 6 9 9 . — E l 
A l c a l d e , F rane i sCP B l a n c o . 
J D Z O A D O S 
t>. F e r n a n d o G a m e r o y C a l v o , Juez . 
da i n s t r u c c i ó n de esta v i l l a de 
R i a f l o y su p a r t i d o . 
P a r la p r e s e n t e se c i t a , ¡ l a m a y 
e m p l a z a a l p r o c e s a d o ü l p i a n o ( J a r -
c i a , g u a r d a f r e n o q u e f u é d e l t r e n 
B ü m , ¡ 0 3 en la v í a h u l l e r a de L a 
R o b l a á V a i m a s e d a , c u y a a c t u a l p a -
r a d e r o y d e m á s c i r c u n s t a n c i a s sé 
i g n o r a n , p a r a q u e d e n t r o d e l t é r m i -
n o de d i a s , desde la i n s e r c i ó n de la 
p r e s e n t e en l a Q m e t a de M a d r i d y 
BOLETÍN OFICIAL de es ta p r o v i n c i a , 
C o m p a r e z c a e n es te J u z g a d o á r e s -
p o n d e r á l os c a r g o s q u e le r e s u l t a n 
en l a c a u s a q u e c o n t r a e l m i s m o se 
i n s t r u y e p o r h u r t o de m i e l y c e r a ; , 
a p a r e i b i d o q u e de n o v e r i f i c a r l o e u 
d i c h o t é r m i n o l a p a r a r á e l p e r j u i c i o 
q u e h u b i e r e l u g a r en d e r e c h o . 
A l p r o p i o t i e m p o , r u e g o y e n c a r -
g o á t o d a s las a u t o r i d a d e s , as i c i v i -
les c o m o m i l i t a r e s y d e m á s a g e n t e s 
de l a p o l i c í a j u d i c i a l , p r o c e d a n á l a 
busca y c a p t u r a d e l e x p r e s a d o U l -
p i a n o G a r c í a y s u c o n d u c c i ó n á e s t e 
j u z g a d o c o n las s e g u r i d a d e s d e b i -
d a s , caso de Ser h a b i d o . 
D a d o e n R i a ñ o á 12 de A b r i l de 
1899 — F e r n a n d o G a m e r o y C a l v o . 
— P o r m a n d a d o de su s e ñ o r í a , José 
R e y e r o . 
D. P e d r o de Ü z q u i a u o y L ó p e z , J u e z 
de i n s t r u c c i ó n de l p a r t i d o de V a -
l e n c i a de D . J u a n . 
P o r e l p r e s e n t e e d i c t o , q u e se i n -
s e r t a r á en e l BOLETÍN OFICIAL d e es ta 
p r o v i n c i a y Gacela de M a d r i d , h a g o 
s a b e r : Q u e e u v i r t u d de c a u s a c r i -
m i n a l q u e en es te J u z g a d o se i n s -
t r u y e , de o f i c i o , s o b r e r o b o de u n a 
í n u l a de la p r o p i e d a d de Pió V i l l a -
m a u d o s , v e c i n o de V a l d e v i m b r e , 
c u y o h e c h o t u v o l u g a r eu la n o c h e 
de l 10 de M a r z o ú l t i m o , se c i t a , 
l l a m a y e m p l a z a á M i g u e l R a m ó u 
G a b e l a , de 3 2 a ñ o s de e d a d , Casado, 
g u a r n i c i o n e r o a m b u l a n t e , a v e c i n -
dado en Pe ran / . anes , p a r t i d o j u d i c i a l 
de V i l l a f r a n e a de l B i e r z o . en es ta 
p r o v i n c i a d e L e ó n ; c u y o i n d i v i d u o 
n o so l l a l l a e n e l p u e b l o de s u v e c i n -
d a d h o c e m á s d e u n a ñ o , pa ro q u e 
d e n t r o d e l t é r m i n o de d iez d ías C o m -
p a r e z c a a n t e es te J u z g a d o á fin de 
r e c i b i r l e la c o r r e s p o n d i e n t e d e c l a r a -
c i ó n ; pues a s i l o t e n g o a c o r d a d o e n 
r e f e r i d o s u m a r i o , e n c a r g a n d o á l as 
a u t o r i d a d e s , t a n t o c i v i l e s c o m o m i -
l i t a r e s , caso do s e r h a b i d o , sea c o n -
d u c i d o á es te j u z g a d o por los t r á n 
s i t o s de j u s t i c i a . 
D a d o e n V a l e n c i a de ü . J u a n a 25 
de A b r i l de 1 8 9 9 . — P e d r o de Ü z q u i a -
n o . — E l E s c r i b a n o , S i l v a n o P a r a m i o . 
L E Ó N : 1899 ' 
l a i p . do la IHputneión prov inc ia l 
